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stona 
Conferencia per D. Guillem Culom 
L'invasió árabe rompé ea Es-
panya l'unió del reine visigòtic 
i el aixecar-se ea armes els' cris-
tians se formaren tres grans fai-
xes corresponents als distints nu-
clis de resistencia, L'Espanya 
orientat a on nasqué, a Vombra 
de ía corbria-comtal de Barcelo-
na el romanç català; l'Espanya 
central, que donà lloc al romanç 
castellà, i l'occidental que vé né-
ixer en les darreres ramificaci-
ons de les muntanyes cantàbri-
ques la llengua gallega. Aques-
tes foren les tres llengües que. 
lentament i amb dolorosa gesta¬ 
. ció, se formaren amb diferències 
majors de cada dia fins a arribar 
a sa completa divisòria, allá pels 
sigles XII i XUÍ, llengües que 
adquiriren vida propia i'indepen-
dent entronisant-se com a tais 
sobre ía serie de formes dialec-
tals, filles unes i altres de la ma-
teixa mare: la gran llengua llati-
na, alletades totes el!es en els 
pits de la cultura llatina eclesi-
àstica, encara que presentin en-
tre si diferències marcadíssimes 
i dins- la mateixa llengua s'hi no-
tin singulars variacions dialec-
tals, com la mallorquina dins el 
romans català, 
De manera que a mida que 
anava enrobustint-se una amb 
altre i diferentciant-se elles amb 
elles aquelles tres regions de l'-
Espanya; l'Oriental, la Central 
í l'Occidental,així anaven també 
enrobustint-se i mútuament di-
ferenciant-se ses tres llengües 
respectives poguent-se així afir-
mar que ,tot lo qui nos espliqui 
• la formació política de un terri-
íori nos donará el secret de la 
formació de la seva llengua. 
' Així ho entén i ho explica con-
tundentment el Dr. Rubió quant 
'ai parlar de Ja formació de la 
llengua* catalana comença per 
descriurermos;; primerament la 
formació del seu territori. 
[Continuació) 
Posaren, idó~"diu — les ro-
bustes bases de rexistència po-
lítica de .Catalunya els límits 
geogràfics, l'obscur fondo indi-
geográfics, l'obscur fondo indí-
gena i celta enriquit per eoloni-
sacións tant fèrtils com la grega, 
la comunídat d'interessos i l'in-
dividualidat d'aquelles races, 
que, sens duplo, conegueren i 
respectaren els dominadors del 
mon, donaren-li unidat de senti-
ments i d'aspiracions el roma m's -
me, i, sobretot, el cristianisme, 
•que-'formen el cristianisme que 
formen el «substractum » dt¿ la 
nostra civilisació, de ía nostra 
llengua, de la nostra actividat 
mental i ,dei nostre carácter. 
Va imprimir eí.germànis'j'ne les 
seves petjades dins algunes de 
les seves institucions polítiques i 
socials, en alguns noms i llinat-
ges, en el lèxic i lleugerament 
en la sintaxis de la llengua; des-
pertaren ía seva conciencia 
histórica la tendencia ¡anexionis-
ta dels francs ü el desmembra -
ment feudal; la desplegaren i 
enrobustiren les lluites contra 
els moros, que en l'orde inte-
lectual, promogueren també una 
vigorosa protesta filosófica i re-
ligiosa, i es va incarná per últim 
el confús sentimental nacional. 
Al principi de ía reconquista, 
tot dispersió, tot inaividialisme, 
tot instintiva defensa, en la di-
nastia secular de la casa gloriosa 
de Barcelona, qu'aürmá la seva 
' superioridat per demunt els de-
mes comtats de la regió conver-
tida en centre d'unidat política i 
expressió del esperit de la raça, 
i que, prenguem ¡a direcció 
enérgica dels seus destins polí-
• tics, inicia i assegura la seva 
orientació mercantil amb la con-
quista paulatina del Mediterrani, 
i acaba dins la Península, i ce 
nyint-se a confins de raça d'a-
bans Ja senyalats, la reconquista 
de la terra soïar del poder deis 
invasors aiarbs. 
Al mateix temps que la nacio-
nalidat política catalana-arago-
nesa, va néixer la llengua orien-
tal espanyola, el català, amb el 
carácter distintiu del poslé de 
Catalunya. La comunidat de 
sang, mentalidat, inclinacions 
i costums, règim polítics i.cultu-
ra, va anar creant i concretant 
una modaiidat lingüística molt 
distinta de totes íes vemes, per 
l'evoíuctó natural del parlar de 
cada poble, modaiidat que va 
adquirir importancia gran, amb 
la que arribaren a tenir e's con-
tes de Barcelona an aquells po-
bles i regions del Migdia de 
França que s'extenien des de el 
Loire al Mediterrani, riu Ebre, 
Ribagorça, Vall d'Arán i Vas-
cónia, i de I'Átlántic fins als Alps 
importancia, que cresqué pro-
digiosament amb les conquistes 
del Rei En Jaume i dels seus 
successors que, es varen en-
senyorí de les Balears, regnes de 
Valencia i Murcia,Sicília Nàpols 
Cerdenya, fins a formar en la 
mateixa Grecia els comtats de 
Atenas i Neopátria. 
(Se guirá) 
L'OLIVERA 
III 
Els enemics de l'olivera son 
molt numerosos, així que degut 
a la brevedat d'aquets articles 
an aquells que per la gran des-
trossa que „fan han adquirida 
una trista celebrídat; així, idó 
solament direm quatre paraules, 
demunt la mosca o co rc de cos-
tat, ía tinya o corc de capoll, eí 
brom, la papellida, la màscara i 
la caries o esca. 
La mosca de l'olivera o corc 
de costat (d'acus olece) és l'eni-
mic que més destrossa ha oca-
sionat an els olivars, ftalculant-se 
que ï'any derré la pèrdua va 
ésser de 21 milions de pts. a 
Espanya totsol. ; 
Fins no fa molts d'anys" no's 
tenia ben estudiat el temps que 
vivia la mosca i es pensava quç 
l'hivern amagada dins la terra 
0 devall les pedres i fins que no 
venia el bóh temps no tornava 
sortir, peró estudis d'aquets 
anys derrers fets a Tarragona 
han demostrat que viu tot l'any 
1 per consiguent la lluita contra 
ella s'ha de fer durant tot 
l'any. 
A la primavera, és quant se 
poden ja veure les mosque s vo-
lant por lés oliveres, xupant la 
saba de les fulles 0 la me! de ses 
flors (borra); més tard comença 
a posar els ous dins ses olives 
que )a es comensen a formar, i 
se calcula que cada mosca en 
posa de 300 a 409 ous, un a cada 
oliva (si sa cuita es poca s'en 
veuen 2 13 ous per oliva), al cap 
d'uns quants dies, d'aquest ou 
neix un corc, que comença a 
menjar la carn de l'oliva, fins 
que al cap d'uns 13 dies se tanca 
dins una capuila i es passa 
així una quinzena de dies, pas-
sats els quals neix altra vegada 
la mosca i es tornen repetí els 
fets qu hem exposats; de mane-
ra que durant lít formació i ma-
duració de Voli va, apareix 4 o 5 
vegades la mosca, si cada una 
posa 300 ous, se comprèn com 
dmna mosca nada en el maig, 
en el mes d'octubre 0 novembre 
en tenguem mes de 3 milions, 
aixó suposant que fassin malbé 
la irritat dels ous que posa cada 
mosca i d'aquí els perjudicis tan 
grossos en la calidat de l'oli, en 
el qual devegades l'oliva corca-
da li dona un gust dolent caracte-
rístic i que en el mercat li diven 
«gust de con>i en el preu mate-
ix de la oliva corcada, qu'arriba 
a 10 i al2 pts menos per cortera 
que la oliva sana. 
La lluita centra la mosca, ea 
pot fer per medis artificials o na-
turals, aquets son favorint el 
desenrot-lo d'altres insectes qu' 
es mengen la mosca i amb aquast 
sentit s'han fet enguany algunes 
proves a Tarragona amollant ull 
insecte, anomanat «Opius conco¬ 
lor» qu'han importat importat 
d'Alger; n'i ha d'altres,' com son 
«Eurytoma rosoe» i el «Euíophus 
pectinicornis qu'es troben al sur 
•d'Itaïia. 
Entre els medis artificials, els 
qui han donat més bons resultats 
son ei sistema Berlesse i el LQ< 
trjoQtç. - • _ • -
El primé consisteix en posar 
una ríbelleta penjada a cada 
olivera i conté un suc fet de la 
siguent manera, 
Arseniat sòdic 200 grs. 
Melassa 10 kgs; 
Aigo 100 ls. 
í s'han de tenir esment de que 
mai s'acabi el suc de la ribella. 
Altres s'estimen més esquitxar 
amb, aquest suc una o dues 
branques per olivera, peró així 
se corr ei perill de que hei ha 
castes, que resulten amb 3es fu-
lles cremades per les esquitxa-
desjels resultats obtinguts varien 
entre el 51, 8 i el 84, 30 perS 
d'oliva sana. 
El sistema Lotrionte, ja es co-
negut a la nostra vila (el deses 
teules) i si els resultats no foren 
tan bons com s'es peraven, va 
ésser degut a que no s'esquitxa -
sen tant sovint com toca,peró hi 
ha les mals condicions des suc 
que s'empleà, que s'aixugava 
massa aviat, i perquè aquest 
sistema doni bons resultat es 
feixets qu'estàn devall les teules 
s'han de conservar sempre hu-
mits. 
Aquest sistema consisteix en 
penja a cada olivera un feixet 
de rama d'olivera, protegit per 
una taula i aquets feixets s'es-
quitxen amb un suc compost 
de: 
Glucosa,. ., .50küos 
Arseniat de sosa., .3 id 
Borart de sossa., ..3 id 
Acid b ó r i c .. ,.3 id 
GHcerina.. ., ..3 id 
Aisro., 100 Htros 
Amb aquest suc basta fer una 
esquitxada cada 10 o 15 dies i 
també convé repetir-la en haver 
plogut si s'arruixat ha estat 
fort. 
Els resultats obtinguts a Ta-
rragona aquets any derre* varien 
entre el 77,3 per 100 d'oliva sa-
na. 
Altre enemic de l'olivera es el 
corc de capoll o tinya; es una 
papellona que ataca a la fulla, a 
la fio i després a l'oliva; vegem 
la seva manera de viure: 
Allà pel mes de febrer o mars 
es poren veure, fixant-se be, a la 
part de baix de ses fulles els ous 
que posa la papellona a l'entrada 
del hivern, d"aquets ous neixen 
uns corcs molt menuts que s'o-
brin una mina dins Ja fulla i allà 
hi viuen de ves una mesada^l cap 
de la qual se tanquen dins una 
capulla aferrada a la fulla i així 
estan uns 14 dies, passats els 
quals surt una papellona; això 
ve a ésser devés ei mes d'abril; 
aquestes papellones viuen un 
mes, poc mes o menos i passen 
el dia aferrades an els brots ten-
res avon hei posen els ous i so-
lament as horabaixa è's que volen 
D'una olivera a J'altra. 
A mitjan mars neixen els corcs 
^'a^uets ous i s'ea vSj&Tf & 
ra a menjar ia fio, de tal manera 
que cada corc se menja de 20 a 
25 flos que serien altres tantes 
olives; en començà el juny se 
tanquen dins la &eva capulla i al 
cap de 7 o 8 dies surten d'aques-
ta sespapellonesqueviven devés 
un mes;aíxí ésjque en comeRçà 
juriol es veuen aquestes posant 
els ous ja en les olives,aprop del 
capoll, i en posen un per oliva. 
Al cap de 10 o 12 dies de posats 
els ous neixen els corcs, que se 
afiqrten dins l'oliva atravessant 
el pinyol, que encara es tenre 
i ailà hi viven fins que ve l'hora 
de fer la seva capulla o amatíó 
en que tornen sortí de l'oliva pel 
mateix camí per aont entraren, 
és dir pel capoll i ocasionen la 
caiguda de l'oliva. Aixó passa 
devers el setembre; llavonces 
fan la seua capulleta i a final de 
setembre surt la papellona que 
posa els ous a les fulles, que scn 
els qu 'es veuen néixer en| el fe-
brer. 
Resulta, idó,que aqaesta pape-
llona viu primer de la fulla, des-
prés de la flor i per últim del 
pinyol de l'oliva; aquestes dues 
derreres generacions son les que 
realment son perjudicials i fins 
ara els medis per impedir o dis-
minuir el seu desenroi-lo son ben 
petits, puts solament és aconse-
llable anar cuint les fulles ata-
cades en el febrer i qu'es conei-
xen per les taques*grises que te-
nen i cremaries,i en el setembre 
cuir les olipes corcades i duries 
a la tafona totduna; altres reco-
manen esquitxà les oliveres amb 
els liquids que serveixen per 
combatre altres enemics dels 
quals parlarem en ei pròxim 
article, si Deu ho vol. 
• — f f f l f K T m t i ï , r a 
LLEVANT 
Dia 9 d'aquest mes devers les deu 
del matí, en el Convent de Germa-
nes de la Caridat, entregâ l'ànima 
a Deu la Germana Sor Clara en 
el moa D.* Magdalena Mesquida 
Adrover a l'edat de 78 anys, després 
de rebre els Sants Sagraments. 
Fou una de les primeres monjes 
que Tingueren ix la nostra vila, puis 
dia 1er. d'Agost de ï'aay 1869, en 
que se feu Fentrada de les monjes 
figurà ja ella entre les fundadores 
junt amb la primera Superiora que 
fou Sor Maria de la Concepció Ben, 
nassar. 
Era natural de Palma aont nasqué 
el dia 1er. de Novembre de Í845. 
Entra en el Convent molt joveneta 
puis abans dels 17 anys vestí i'hâbit 
de St, Vicens, comensant el noviciat 
dia 14 de Septembre de 1862, Feu la 
seua professió relligiosa el 12 de 
juny de 1864, i els perpétuos el 24 
de Febrer de 1912. 
Fundat el Convent d'Artà, elía 
organisa el primer col·legi de nines 
í per millor acerí en sa direcció 
prengué el titol de Mestra l'any 
1867. 
Ea 1883 ei Govern crei ea k QÛS-
tf* vite m Q%m' V * .W 
qual se donà en oposicions a les 
que va concorre Sor Clara, que des-
prés de'brillants exercicis obtengué 
aquesta plassa de la que prengué 
possessori el dia ler. d'Agost del 
mateix any de 1883. Aquï seguí 
sempre exercint son càrreg a gus-
i satisfacció de tot el poble, donant, 
amb sa vida exemplaríssima alts 
exemples de virtut a totes les seues 
deixebles. La gran majoria de les 
actuals mares de família del nostro 
poble han estades deixebles seves i 
totes s'ea fan líengos encara ponde-
rant la bondat de son cor i el seu 
caràcter actiu i simpàtic. 
Regentà la costura durant 32 
anys í cinc mesos fins que per ha-
ver cumplida l'edat .reglamentaria 
la Hei la jubilà dia 31 de Dezembre 
de 1915. 
Desde llavores s'ha dedicada per 
complet a la piedat i ha embaumat 
el Convent d'Artà amb l'aroma de 
la seua virtut. Se pot dir que tota 
la seua vida és estada una prepara-
ció per Ja mort i és de creure que 
Deu l'ha acullida inmediatament a 
la Santa Glòria donant-li ïa corona 
que té reservada pels justs. 
A la acompanyada que se feu el 
dimecres a vespre hi assistiren moltí-
ssims d'homos amb cera i a darrera 
el dol que presidien les demés Ger-
• manes, seguia el Clero Parroquial, 
la Comunidat de Franciscans í les 
Filles de Maria amb ciris. 
Al Ofici funeral, ademés de mol-
tíssima gent, hi ka^ué els nins i 
nines de totes les escoles nacionals 
de la vila. 
Que Deu la tença en la Glòria i 
que totes ses germanes an a^qtti ex-
pressam el condol, la puguin retro-
bar en el cel. 
A. E. R. I. P. A. 
Administració 
Municipal 
SES3IO OEt AJUNTAMENT 
Se celebrà aquesta el dia 6 
baix la presidència del Batle 
D. Guillem Ferragut acordant-
se: 1 La distribució dels fondos 
pel mes eorrerit. 2 Aprovar 
l'Extracte d'acods presos per 
l'Ajuntament durant el mes 
passat. íi Se llegí 1* Ofici del 
Delegat Governatiu de pressa 
d3 possessori i s'acordà posar 
en el lloc de costum, per orde 
seva, 'V Edicte que publicà, 
era el qual fa avinent an el pú-
blic que qualsevol ciutadà de 
paraula o per escrit se pot 
dirigir a ell en demanda, d'e 
justicia. 
I sen.se res més s !aixecà la ses* 
si<5. 
A L E S F I L L E S D E M A R I A 
A M B M O T I U OELS E X E R C I C I S 
E S P I R I T U A L S D E 1923. 
ORACIÓ 
- ACTE DE CONTR1CIÒ 
¡Oh Senyor de tota cosa 
per qui ma vida es desc losa 
com la rosa ai deoiatí: 
jo una pena vos vull dí: 
Vos ja ho sabeu: vengué'un dia 
qn'olvidan* la vostra guia 
i s«guiat el mon dolent 
vaig pecar de pensament. 
Mal-parlant i Eial-obrant 
vaig se ingrat e inconttaut; 
mes, Senyor, també ho sabeu; 
no ofegau, peró •strenyeu: 
i avui, dia de perdó 
m'heu ferit en mig del cor 
i compatint, ma desgracia 
m'heu banyat de vostra gràcia; 
mes, ara ja me sab greu 
d'avei'voa ofès, mon Dea, 
no per ser grau, ni s e w , 
ui tampoc justicier: 
mes, per ser Deu de bondat, 
de perdó i de piedat, 
i haver mort en. un suplici 
per redimir-me del vici. 
Per aixó avui quem cridan 
a vostros peus, i c m most vau 
vostra gracia Í el perdó 
jo us elev eixa oració: 
«Oh Senyor de tota cosa 
per qui ma vida es desclosa 
com la rosa al trenc del dia, 
eurau eixa pena mia! 
Borran ma vida insensata 
perdonau m 'ánima ingrata; 
i quant venga l'hora dura 
de deixà la terra impura 
no olvideu mon esperit 
en raaus del dimoni ordit: 
cridau-me a vostro'n costat 
per tota la eternidat» 
AMBN. 
[Artà—7-12-1923} 
í MIQUEL LÓPEZ LLULL 
NOTA—L'hermosa poesia 
q ue precedeix, tant plena de 
sentiment, fou feta pel nostro 
amic i company dè redacció 
pocs dies abans d'entregai* 
l'áníma a Deu. 
Es el plant d'una ánima 
fervorosa, sentint - se ferida 
de compungimerjt, al veure 
acostar - so l'hora suprema. 
Estam segurs qu'els qui aï 
conegutreu, a tub sa lectura 
sentirán conmoure son cor t li 
regraciarán amb Uüa oració. 
A. 
Noticies regionals 
Palma 
Dia F 1 en 3a «.Festa de la 
Conquista» que se celebrà a 
Palma amb l'explendor del? de. 
més Anys, se pro-lamà «Fill li* 
lustre de Ciutats al eminent 
filólec D. Tomàs Forteza autor 
de la més completa i documen-
tada gramfitea da la nostra 
llengua qn 'n-i ^'hagués escri-
ta. Escrigué i ili 'ix sa biografia, 
que la preusa diària ha publi 
cada, el no manco eminent fi-
lólec M. 1 Sr D. Antoni M. a 
Alcover. 
Dia 5 la Joventut Antoniana 
organisà la ja arrelada caval-
cada artística de L'arribada 
deia Reis. Fou una festa mclt 
Unida. 
CUdfk V E R M 
En el mateix dia mor el dis-
tingit misser Ramon Obrndor. 
Era homo de talent privilegiat 
molt aereditítt dins Mallorca, 
liTnspector-quefe accidental 
1.* ensenyansa. D. Juan Ca-
— L L C V A N T 
STRA 
de i . " u. ta¬ 
pó publica una in teresa utíssi-
maCircular, en referencia ales 
escolen A adults Está molt ben 
CELE-
e s -
orientada. 
L*Ajuntament acorda < 
brar per devers el M«ig 
traordinaries fires i festes. 
Alanacor. 
Dia t morí en aquella Ciutat 
ïa piadosa Senyora D* Francis 
ca Crayá Bestard MAIE del noa-
tro oenrolgnt amic Rd. D. 
Guillem Feuienias,' Rector de 
Capdepera. 
Tenguè una mort edificant, 
desprès de rebre TOTS els Han Is 
Sagraments. Al ofici qne seí 
celebra a Manacor hi assist 
una nutridísima representació 
de Capdepera; er^n una seten-
tona i amb ei1.^ , les persones 
mes viu bies tío SA població. 
Rebi tota sa família i especial-
ment el Kt. Sr. Rector D. Gui-
llem Pexpreció del nostro sen-
timent. Al eei sia. 
Inca 
En el local del Centre Ins-
tructiu d'aq;;* ix;* Ciutat dia 1 
d'aquest- me-, ei D?\ D, Barto-
meu Olives úouk un extensa i 
profonda conferencia sobre la 
«Literatura Provençal». 
Sol fer 
Dia 5 'pareix el nou setma-
nari « L- ; Voz de Sóller > an a 
qui desij.im llarga vida i amb 
el que deixam establit el can-
vi. 
Felanitx 
Ha donada una notabilísima 
eoufereneia sobre «Mufcuaíidat* 
Intel·lectual » el M. I. Sr. D. 
Antoni Síioeho, Canonge de la 
Seu, 
EI Ceíler cooperatiu ha em-
barcat cup a Celtre mil bocois 
d® ? i . 
Meteorologia ** 
Segueix el temps variable. Des-
prés de la derrera xalocada, a prin-
cipis de la setmana, semblava qu'-
havía de ploure; fins el dimarts a 
vespre heu provà, però no va fe-
rrar. El dimecres se posà de vent i 
a l'ondemá ja va fer una diada 
pléndida. Dimarts a certs punts del 
terme ra fer neveta i en conseqüèn-
cia, se posaren eís aïres molt frets, 
Estat sanitari 
Hei ha denguets, pero no son, en 
general de gran importancia. Te 
orde de combregar per gravedat 
En Francesc Uiteras (a) Ñonga, de 
Cas Mestre Ñonga. Donat el seu 
estat és de temer un fatal desenlás. 
Combregar 
Diumenge a vespre se dugué el 
Viácíc a Sor Clara. Fou una proce-
ssó solemne a )a que hi assistí molta 
de gent, hornos i dones amb ciris. 
Casament 
Dijous día 10, en la Capella del 
Roser de la Parroquia s'uniren en 
matrimoni la Sta. D. a Catalina Ca-
rdó Muntaner (a) Julianeta amb e! 
nostro amic D. )uan Llaneras Amo-
rós, cirugía. Actuaren de padrins 
de part de la novia D. Pere Gil Su-
rada i del novü el seu germà D- Mi-
quel Llaneras. 
Desítjarn a la nova parella inaca-
bable lluna de mel i molta felicidat 
e» son nou estat. 
Naixen ¿CB 
D a María Teresa Blanes Rotger, 
esposa de D. Rafel Blanes día 6 
dona feiisment a llum un nin. Sia 
enhorabona. 
Gran Projecte 
Aquests dies passats en eJ local 
de la Caixa Rural s'han tengudes 
varies reunions de propietaris de la 
nostra vila, convocades per l'en-
ginyer agrònom, el nostro amic 
D. Ferran Blanes amb Tobjecte d'-
estudiar i veure si convé dur a la 
rep li dat el projecte d'aquest Senyor 
c e fundar en la mostra vila una ta-
fona cooperativa, per la fabricació, 
renti aria i venta de l'oli que se cuy 
dins el nostro terme Es aquest un 
hermds projecte que de dur-se a cap 
será de gran trascendencia pel «os-
tro poble Mos anirem ocupant de 
tant en tant del camí que fassi 
aquest projecte, que -voldríem ten-
gués l'éxit que cal esperar. 
Associació 
El Sr. Rector Rt. D. Juan Rubí 
ha anunciat desde la trona i ha ten-
guda ja una reunió preparatoria 
per fundar en la nostra vila l'Asso-
ciació de «Mares Cristianes», la 
qual ha despertat molt d'entussias-
me lo que permet esperar que prest 
será un fet. 
Relligioses 
Demà diutneuge, a la Pa-
rròquia a 1'h.ora de costum hei 
haurà la comunió general or-
dinaria de les Filles de la 
Purissima, L'ofici a les deu se 
dirá a l'Oratori de Nostra Sr. 
de St Salvador. 
El dia de St. Antoni se farà 
la festa relligíosa com de cos-
tum . Solemnes completes 
al vespre, al seu demà beneir 
el bistiá, si el temps heu 
permet Ofici Ma jorn la Pa<* 
róquia 
Registre 
Morts 
Dia 5 — Catalina Lliteras 
Sancho a Cvstureoa. 
Dia 9 —Magdalena Mesquida 
Adrover; 78 anys, de Veyesa. 
Naixements 
Dia 10 — Agustí Esteva Dal-
mau, fiy «l'en Tomeu de Bes 
Terres. 
Matrimonis 
D.Juan Llaneras Amorós 
amb CaíalinaCatrió Muntaner, 
fra dins. 
ERRADA 
En feren una els nostros 
caixistes en el número derrer 
Deya32 matrimonis haguts i 
ha de dir 4,'ó. 
Espectacles 
Els Reis 
Dissapte a os&pre, con-
forme al programa anun-
ciat ta Congregació Mart 
ana organisd la artística 
qualcada de l'arribada 
dels Reis magos. Era im-
ponent. Oeüant de tot hi 
anaven molts de jo ces 
étmb faie& enceses, un festé 
portàtil, després una Es-
trella grossa de colors ben 
il-luminada, després la 
Banda de Música Filarmó¬ 
nica Massanet tocant pasdo 
btes, 19 cavallers montats, 
oestits a la romana, i desi 
prés el seguit dels tres Re-
D'AQUI EN ENVANT PODEU 
R E B R E LLEVANT DE FRANC 
Ò com 7 
LLEGIU I HEU SABREU 
«LLEVANT» és un periòdic de pura saba mallorquina, qu'encare 
que s'escampa per tota Filla no és conegut de tots els qui sïmpatisa-
rfen amb ell si'l coneguessen. Passats set anys primers de sa vida la 
Redacció s'ha encapirrotada en donar-lo a conèixer a més gent. Per 
aixó, atés que la Llibreria Escolar i Relligiosa de A. Ferrer Ginart 
d'Arta, publicava.trimestralment una fulla anunciadora i una combi-
nació de regalos a sa clientela, la Redacció dita ha feta una combi-
nació amb ía llibreria, i amb elïa s'ha acordat que tots els clients d'a-
queixa puguin rebre el setmanari de franc, i encara amb propina. 
Vataquí com: 
La llibreria disfrutarà" demunt es LLEVANT d'un espai dedicat a 
Secció anunciadora, aont donarà a conèixer les publicacions nores 
que vajen aparesquent, els llibres de més sortida, obres i materials 
escolars, papers i objectes d'escriptori de tota classe amb el preu de 
venta al detall i en gros. Tots. els clients qui comprin amb l'any per 
cent pessetes al detall o to's els qui fassen compres en gros per dos-
centes cinquanta rebran LLEVANT de franc. 
¿1 la propina? 
Ai, si, A final d'any se fera una rifa entre tots els clients qu'hajen 
superades aquelles cantidats. 
i VOS AGRADA A1XI ? 
Idó, iaia! A fer demandes sJha dit a la Llibreria Escolar i Relligio-
sa de A. Ferrer Ginart Arta -- (Mallorca). 
• - • < - — — a 
is de Orient amb sos criats 
i pagès i finalment una 
hermosa carrossa atapi-
da de capses amb juguetes 
que repartien an els nins 
de la nila. Trescà per tot 
el poble, deixondint e/s 
ninets qui veien la seua i l-
lusió dels Reis, conaertída 
en reatidat. 
Al ondemd la comitiüa 
and a l'Ofici parroquial 
amb sa indumentària. 
Et capoespre en la Pta-
ssa Nooa representaren 
de lo miíior el drama nou. 
Mos agrada ferm perquè 
no té les bajanades del an-
tic. An el públic també li 
agradà molt, prooa d'ai-
xò és qu(al vespre en el 
Teatro, se repeti la repre-
sentació i no hi hagué en-
trades per qui en oolia. 
Sia enhorabona als ac-
tor?, orgànísadors i Di-
rector. 
Altres Reis 
Demà donen també la 
funció dels Reis els quin¬ 
tos d*enguany. El demati 
se passetjaran amb ta 
B tnda perla üila i el de-
capoespre representaran 
el drama ja dit en la pla-
ssa de deoant slEstació 
del ferrocarril si el temps 
lieupermet. El üespre tam 
bé se feràn en el Teatre 
Principal. 
RIFA D'OCTUBRE 
Ea aquesta rifa soriiren premiats 
e's números siguents: 
Primer premi: 
2,° 
5.° 
6,° 
7.° 
8 * 
9.° 
10.° 
N.' 425 
93 
249 
271 
65 
108 
314 
299 
76 
339 
RIFA DE DEZEMBRE 
En aquesta hei ñguren els siguents 
objectes: 
ler premi. Capsa paper i sobres fns 
2.® Un cenré. 
3,° Un tan fp. 
4.° Un timbre, 
5.a Una Novela Moral. 
ó.° Un regía i esquadra 
7° Un compás de níquel 
8° 250 sobres blaus 
9.fl Un tom Rondaye» 
IQ Uík deyócíQiwtá 
E 
•'' "'• 'MALLORQUINA 
Follet de gr&n utí jdat. El servirem 
a tothom qui demani a 0'75 pts. 
exemplar i a 7'50 d/ia. 
"CANSONETES 
Es un aplec de cansonetes populars 
r*cullides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van ben classificades i amb profu-
sió de notes — Es un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50 pis. 
RONDÄYES 
DE üßEi^ORCA 
Pietedides d'un estudi de iss parü-
cularidats dialectals del menorquí. Amb 
sa .lectura s'hi poden passar algunes 
vetíades ben alegrem. " ì V 
Un volum de 22ö-~XX!X planes 
2 ots. 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Recó. —• N'hi ha set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la noMra llibreria a 2 pis. tom. 
Revistes i periòdics - — 
A qualsevol interessi una deies siguents revistes &'bi pet 
•suscriure en aquesta llibreria. 
LA CUINA 
üBALLORQUSflA 
Llibre del Coc i de la cuinera — 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
Escolar i relíïgiosa Artà. 
.TR'-ISOR DELS AVIS 
JRevista foiklorica balear—Preu 3 
pts arty 
' D ' A C I I DMLLÀ 
Suri mensualmeut a Barcelona. 
Mo'.ts de gravis i trebbia ciitntiUc ì 
lìteraris. Preu 1 '25 pts. cada mes. 
REVIà.TA D'AORICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts c a d a m i 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzena! a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDADOS 
Edidó económica: 9 pis any. Edició 
de Uixó: 15 pts any. 
L'ALMUDAINA 
libri c'è Palma, 2 pts mensuals. 
LA VEÜ DE CATALUNYA 
Preu- 2 f 50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de. Geografia General i de Europa que contesten 
al programa d'aquesta asigratura en l'Institut de Palma. Sols valen 2 pts. Son de 
molia utilidat al estudiants. 
D E 
(A) MANGOL , \ 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche \ 
que parte directo para Cadepera y Ca!?.rratjada = 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas í 
de tren.' \ 
1 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias, ¡ 
P L A S E T A Dil MARCHAND•;). 1 
..Habana, BUCÜGS Aires, Fnuda. y cualquier punto de 
América'. 
GRATUITAMENTE arrezo la documentación' para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con per»o¡tai «civo e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Poca,"- Hostales, n.° 87 
Los que des!¿e;i embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o. Arta pueden informarse en 
A T 
a : GUILLERMO BU JOSA 
C A N 
S a n J o s é 
D S 
Vela. Ignacio Fisuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S H © ¥ E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen. en grandes existencias 
tODOLO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAD 
7 ^ue venden más barato que nadie 
Telefono 217 i Precia filo 
ESTA CASA NO TIENH SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FEL1U BLAMES 
CALLE DE JAIME 11 n 39 al 49 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O , 
T'ÍCÜLOS Y N O V E D A D E S PARA VESTIR, 
DE TODAS CLAMES 
Hub y a 
Carré de Palma, 48—ARTÀ 
S'ES O B E R T A F A POC. T O T ES NOU 
í L L A M P A N T . S E R V I C I ESMERADISSIM 
p r e n t i t u t 
Eensaiinades i panets 
En lloc se troben -iiiliós que a la 
PANADERLV V í C t O r i S C 
ES F O R N N O U 
Miquel Roca C a s U U : , 
A. sa botiga hei trobareu sempre pans, 
jtanets, galletes, feescuit3, rollets, i tota 
casta de pastïcvri». 
TAMBÉ S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontltut I economia 
DESPA1G 
Carrer de Pa Ima S bis. A R TA 
1 Mm mußt le 1 lUjfßin 
o l i v 
¿Yoleu estar ben servits? 
divi giù-vos a 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Marina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà, Figuera! 43. 
Quatre Cantons, 8 - À R T À 
Te ©lis de primera i segona classe 
a preus aeomodats. 
Serveix barrals de 16 iitros a do-
micili, f 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
HA OBEKT& UNA B O T I G A NOVA EN EL 
CARRÉ D E P A L M A N.° 1 5 - A R T À , 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti* 
eles d'escriptori molt variats i a íjen preu.., perfumeria 
merceria i jagueres. 
En ella únicament se venen les botelles de legi • 
Nottt Americana marca M ARI P O S A . 
